








: IDA YANTI LESTARI
: Banyuwangi, 05 NoPember 1992
: Tega ld limo-B a nYuwa ngi
: ayuminakaru ma @Yahoo.co. id/
AIEDA LESTARI
: TK PGRI Vlll
: 1998
: SDN 4 Kalipahit
: 2004









5. Pergu ruan Tinggi : STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama :SIROJUL MUNIR
TTL : Lampung Metro, 27 Mei 1993
Alamat : Jambi-Sumatra






















































2. SD/MI : SDN 2 Banjarmasin
Tamat :2005
3. SLTP : MTs Nurul Iman
Tamat :2008
4. SLTA : MA AI-AMIRIYYAH
Tamat :2Ot7
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : RIZKA KHUSNAYA




1. TK : TK Khadijah 2lKedunggebang
Tamat :1998
2. SD/MI : Ml Roudhotu Tholibin
Tamat '. 2OO4
3. SLTP : MTsN ll Banyuwangi
Tamat :2007
4. SLTA :SMA Al-Hikmah-Muncar
Tamat :2010
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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: Merangin, 29 Desember 1992
:Jambi-Sumatra
: TK Mukti Tama
:1998





5. Per8uruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
295
Nama : FITRI ERMASARI




1. TK :TK BaYangkari Bali
Tamat :1999
2. SD/MI : SDN lsemarapura Kelod Bali
Tamat :2005
3. SLTP : SMP "Plus" Darussa lam
Tamat :2008
4. SLTA :SMA Darussalam
Tamat '.2O7t
5. Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
 































Nama : HASYTM ASyARtTTL : Banyuwangi, 10 Oktober 1988Alamat : Srono-Banyuwangi
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK : TK Khodijah
Tamat :1995
2. SD/M| : Mt Al-Ma'arif
Tamat :2001
3. SLTP : MTsN l SRONO
Tamat :2004
4. SLTA :SMA Darussalam
Tamat :2007
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011





2. SD/MI : SD lmpres Vl lalundu
Tamat :2003
3. SLTP : MTs Mambaul Huda Krasak
Tamat :2006
4. SLTA :MA AL-AMIRIYYAH
Tamat :2009
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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: SDN 1 Singonjuruh
: 2004




,o* ]' r*o*, *r,,n ,,
2004
5. Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : S.NOVIANI
TTL : Lampung Utara, 15 Maret 1992







3. SLTP : SMPN II NEGRI AGUNG
Tamat :2OO7
4. SLTA : SMK.S.MAARIF KAUR BINTOHAN
Tamat :2010
5. Perguruan Tinggi: STAIDA Blokagung PBSI 2011
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Nama : S.QUR|N DEW| KARTTKATTL : Banyuwangi, 05 Agustus 1993Alamat : Tegaldlimo-Banyuwangi
E-mail/FB/Twitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK :TK Perwanida llTamat :1999
2. SD/M| :Mtshirotul Huda
Tamat :2005
3. SLTP : MTs NU SumberasriTamat :2008
4. SLTA : SMA AL-HIKMAH MUNCAR
Tamat :20L1
5. Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : NURUL INDRAWAT|TTL : Grobogan, 16 Nopember 1993Alamat : Semarang-JawaTengah
E-mail/FBlTwitter :-
Riwayat Pendidikan;
1. TK : TK Dharma Wanita
Tamat ;1999
2. SD/MI :SDN 4 BOLOH
Tamat :2005
3. SLTP : MTs YPI TOROH
Tamat :2008
4. SLTA : SMA Darussalam
Tamat :20LL
5. Perguruan Tinggi: STA|DA Blokagung PBSI 2011
29a
 












































: HANIK HATUL MUSLIKAH
: Banyuwangi, 13 juli 1994
: Purwoharjo-BanYuwangi
: Hanz.sweet@Yahoo.co.id
5 Perguruan Tinggi:STAIDA Blokagung PBSI 2011
Nama : LILIS MUSYAFIROH






2. SD/MI :SDN 7 BR.AnYar
Tamat :2004
3. SLTP : SMP "Plus" Darussalam
Tamat :2OO7
4. SLTA : SMA Darussalam
Tamat :2010
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